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Abstract 
Every company faces its own business competition that forces it to survive or to be better 
than its competitors.  The purpose of this research is to analyze the business process and 
identify its problems, to give solution for existing problems, and to design an Accounting 
Information System (AIS) for expenditure cycle and commercial inventory at PT Cipta Retail 
Prakarsa.  The research was done by analyzing the current system, which is illustrated using 
an activity diagram, and by analyzing the need for a system using the Object Oriented 
Analysis and Design (OOAD) approach based on the theory by Satzinger, Jackson, and Burd, 
which resulted in the AIS design of the expenditure and commercial inventory cycle. The 
conclusion achieved by this research is this AIS planning may help maximize the company’s 
productivity in terms of doing its business processes such as buying, cash expenditure, and 
inventory management. 
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Abstrak 
Setiap perusahaan menghadapi suatu kompetisi bisnis yang menuntut perusahaan dapat 
bertahan atau menjadi lebih unggul dari para pesaingnya. Penelitian bertujuan untuk 
menganalisis proses bisnis dan mengidentifikasi masalah, memberikan rekomendasi atas 
masalah yang terjadi, serta merancang Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terkait siklus 
pengeluaran dan persediaan barang dagang pada PT Cipta Retail Prakarsa. Analisis dilakukan 
dengan menganalisis sistem yang sedang berjalan yang digambarkan menggunakan activity 
diagram serta menganalisis kebutuhan sistem menggunakan metode perancangan yang 
digunakan adalah dengan pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 
berdasarkan teori Satzinger, Jackson, dan Burd yang mengacu pada business modeling, 
requirement, serta design discipline. Hasil yang dicapai berupa rancangan SIA siklus 
pengeluaran dan persediaan. Kesimpulan yang diperoleh adalah dengan adanya perancangan 
SIA ini dapat membantu memaksimalkan kinerja perusahaan dalam menjalankan proses 
bisnis pembelian, pengeluaran kas, dan pengelolaan persediaan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, SIA, siklus pengeluaran dan persediaan, 
berorientasi objek, persediaan, konsinyasi, pembelian, hutang usaha, pengeluaran kas. 
 
